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                                   一    
    戏剧最本质的特征是“戏剧冲突”，没有冲突也就没有戏剧。然而离开了言情，也
就没有了真正意义的戏剧冲突。“言情”，乃是戏剧的灵魂、基石。     




界，然后予以抒发，用以创造一种“情景交融、景我一体”的境界。     




潭”畔体会柳宗元“以其境过清，不可久居”的那份凄清之情。      










姐]，即借助于园林的“情景”来抒发人物的内心情感：     
    杜丽娘唱[好姐姐]：遍青山啼红了杜鹃，荼蘼外烟丝醉软，牡丹虽好它春归怎占的
先，流凝眄，听生生燕语明如剪，听呖呖莺声溜的圆。      






的封建礼教的冲击力，使“言情”艺术进入了新的审美层次。      
    再且听听《琵琶记·赏荷》中男女主人公唱的那支著名的[梁州序]：      
    蔡伯喈唱：蔷薇帘箔，荷花池馆，一点风来香满。……猛然心地热，透香汗，我欲
向南窗一醉眠。      
    牛氏唱[前腔]：向晚来雨过南轩，见池面红妆零乱，渐轻雷隐隐，雨收云散，只见
荷香十里，新月一钩，……深院黄昏懒去眠。     
    同样的晚风、荷香，同样的池馆、新月，一个宁愿回去醉眠，一个却惬意得懒得上
床。这是因为牛氏嫁了蔡伯喈心满意足；而蔡伯喈却因入赘相府，被逼抛弃了乡妻赵五娘
而愁绪满怀。园林景色的人格化，是昆剧舞台艺术所要追求的一种独特的境
界。      

























月山水的特殊感悟。如乾隆进士洪亮吉吟苏州网师园：          
    太湖三万六千顷，我与此君同枕波；却羡水西湾子里，输君先已挂渔
蓑。         
    城南那复有闲廛，生翠从中筑数椽；他日买鱼双艇子，定应先诣网师园。
①     
    洪亮吉在园林感悟到的乃是一种隐逸的超脱与深深的慕羡。     




的、趋雅的艺术审美姿态。     











园”落成之际，贾政率众清客和宝玉游园，有这样一段描述：      




小径游去，回来由那一边出去方可遍览。      
    曹雪芹在这里说的是造园之道，其实也是写戏编剧的基本规律。清代昆剧传奇家孔
尚任深解其中三味，他在《桃花扇·凡例》中就这样说：排场有起有伏，俱独辟境界；突
如其来倏然而去，令观者不能预拟其局面。凡局面可拟者，即厌套也。②      





这“移步换景”之妙。     




















者可以称为是写意的物化。     

















琴”，却巧妙地模拟了听曲者的情致心境。      




地区最著名的家班班主如：     
    长洲：申时行、尤侗、项楚东、董份、许自昌、曹寅（后迁江宁）、徐仲元、李








    吴江：顾大典、沈自友、沈景、叶重元；     
    吴县：顾璘、范长白、朱必抡、毕沅；     
    常熟：钱岱、徐锡允、翁叔元；     
    昆山：谭公亮；     
    太仓：王锡爵，等。     
    当时昆剧家班之盛，亦可见一斑。     
    所以曹雪芹写《红楼梦》，在为禄爵显赫的贾府修建一座大观园的同时，又不能不
为贾府添置一副实力非凡的家班。如果林黛玉在这座大观园中听不到《牡丹亭》杜丽娘的
心声，并因此心恸，则似乎是不可思议的。小说第 23 回这样描述了林黛玉在梨香院门墙外
听唱昆曲：     






水流年”八个字的滋味，……不觉心痛神驰，眼中落泪。      





年来又赢得了无数读者、观众和游人的服膺与叹赏。     














     
                                   二    
    退思园位于吴江同里镇，是苏州被联合国评为世界文化遗产的九个园林之一。退思
园是清末凤、颖、六、泗兵备道任兰生罢官回乡后所筑，园名取《左传·宣公十二年》
“进思尽忠，退思补过”之意，园主政坛受挫，不得不归隐，却又不敢得罪统治者，连园
名也显得如此毕恭毕敬、战战竞竞。     
    明代正德年间，失意御史王献臣回乡后，即以苏州大宏寺旧址筑建拙政园。园名取
晋代文学家潘岳《闲居赋》之句：     
    灌园鬻蔬，以供朝夕之膳，是亦拙者之为政也。    
    “灌园鬻蔬”者虽自命“拙者之为政”，很有点儿自鸣清高，但更多的像是自
嘲。     
    如再往前溯，北宋诗人苏舜钦，曾任大理评事，因参与政事革新，被人构陷，终受
贬谪而削职为民。流寓吴中期间，为苏州的环境所打动，遂作诗《过苏州》，
云：      
    东出盘门刮眼看，萧萧疏雨更阴晴；绿杨白鹭俱自得，近山远水皆有情。
③      
    政坛无情，但山水有情，苏舜卿遂以四万钱购得吴越广陵王钱元璙近戚中吴军节度
使孙承佑的池馆，倚水建亭，取《孟子》“沧浪之水清兮，可以濯我缨；沧浪之水浊兮，








    一径抱幽山，居然城市间。高轩面曲水，修竹慰愁颜。迹与豺狼远，心随鱼鸟闲。
吾甘老此境，无暇事机关。④     
    苏舜钦既不愿与政治宵小同流合污，终于选择了苏州园林，执意从鱼鸟游，通过寄
情山水，消解愁怀。     
    又，位于苏州古城内的网师园，系宋侍郎史正志私宅，原名“渔隐园”，清乾隆年
间，少卿宋宗元购得“渔隐”，改称“网师”。去了“隐”字，却“隐”得更深
了。     






“智者乐水，仁得乐山”。     




     
    清风明月本无价，可惜只卖四万钱。又疑此境天乞与，壮士憔悴天应怜。
⑤     
    然而，也有的士大夫身虽隐，心未必就隐，未必能真正降伏其心而不受红尘的侵
扰。出任过苏州太守的唐代大诗人白居易，通过咏诵苏州郊外天平山上的白云泉，对苏州








    天平山上白云泉，云自无心水自闲；何必奔冲山下去，更添波浪向人间。
⑥     






思”，同时又包含着一种“韬晦”的策略。      





林情结，我们或许也可以在这里找到更深层的内在因缘。     
























言人——梨园子弟。      




是因为昆剧能为他们提供抒情写意、发泄垒块的工具。     






补，又为明代园林和昆剧同时进入了兴盛期创备了条件。     
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